<翻刻資料>新収資料紹介『西山宗因独吟百韻』の翻刻 by 森田 雅也 et al.
本
稿
は
、
関
西
学
院
大
学
図
書
館
蔵
『
西
山
宗
因
独
吟
百
韻
』
（30714/A
−454/2
）
の
翻
刻
で
あ
る
。
本
書
は
『
西
山
宗
因
全
集
第
二
巻
連
歌
篇
二
』⑴
に
収
載
さ
れ
る
『「
朝
霧
や
」
百
韻
』
の
異
本
で
あ
る
。『
西
山
宗
因
全
集
』
の
底
本
と
な
っ
た
綿
屋
文
庫
本
に
は
、
明
石
人
丸
山
月
照
寺
本
、
沖
森
文
庫
本
の
異
本
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
昨
年
度
関
西
学
院
大
学
に
新
収
さ
れ
た
本
書
は
そ
の
沖
森
文
庫
本
で
あ
る
。
箱
裏
に
「
沖
森
文
庫
」
所
蔵
印
が
あ
り
、
来
歴
と
と
も
に
相
違
な
い
。
端
作
と
賦
物
を
欠
く
点
や
本
文
の
異
同
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
綿
屋
本
・
月
照
寺
本
・
本
書
の
三
本
の
前
後
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
【
書
誌
】
底
本
関
西
学
院
大
学
所
蔵
本
。
体
裁
紺
色
料
紙
巻
子
装
。
一
軸
。
箱
入
。
箱
に
は
「
西
山
宗
因
独
吟
百
韻
宗
因
自
筆
」
と
墨
書
さ
れ
た
紙
が
同
封
さ
れ
る
。
見
返
し
に
は
松
が
四
本
並
び
、
そ
の
上
を
鳥
が
三
羽
群
れ
飛
ぶ
絵
柄
が
墨
で
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
三
物
「
朝
霧
や
の
ぼ
り
て
の
代
の
岡
の
松
／
な
が
め
は
尽
ぬ
海
づ
ら
の
翻
刻
資
料
新
収
資
料
紹
介
『
西
山
宗
因
独
吟
百
韻
』
の
翻
刻
森
田
雅
也
雲
岡
梓
吉
田
健
剛
新
収
資
料
紹
介
『
西
山
宗
因
独
吟
百
韻
』
の
翻
刻
九
三
秋
／
浦
風
に
友
よ
ぶ
千
鳥
雁
啼
て
」
に
照
応
す
る
と
み
ら
れ
る
。
寸
法
一
五
・
六
×
二
二
一
・
〇
（
糎
）。
本
紙
六
枚
貼
継
。
成
立
延
宝
二
（
一
六
七
四
）
年
七
月
一
一
日
。
題
簽
な
し
。
端
作
な
し
。
賦
物
な
し
。
印
記
本
紙
な
し
。
箱
裏
に
「
上
野
本
町
沖
森
蔵
」
の
印
。
異
本
綿
屋
文
庫
所
蔵
宗
因
自
筆
巻
子
本
『
播
州
明
石
浦
人
麿
社
法
楽
賦
御
何
連
歌
百
韻
』、
月
照
寺
所
蔵
宗
因
自
筆
懐
紙
『
賦
御
何
連
歌
百
韻
』
【
凡
例
】
一
、
本
稿
の
底
本
に
は
関
西
学
院
大
学
所
蔵
本
を
用
い
た
。『
西
山
宗
因
全
集
』
の
翻
刻
に
拠
っ
て
、
綿
屋
文
庫
本
、
月
照
寺
本
と
対
校
し
、
異
同
を
示
し
た
。
一
、
異
本
と
の
異
同
は
、
該
当
箇
所
に
括
弧
（
）
を
付
し
て
示
し
た
。
な
お
、
綿
屋
文
庫
本
を
「
綿
」、
月
照
寺
本
を
「
月
」
と
略
記
し
た
。
一
、
翻
刻
に
際
し
て
は
、
以
下
の
事
項
を
除
き
、
原
文
の
表
記
に
従
う
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
一
、
旧
字
・
異
体
字
は
原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
一
、
本
文
に
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
適
宜
句
読
点
・
濁
点
を
付
し
た
。
一
、
本
文
中
の
連
歌
に
は
、
私
に
番
号
を
付
し
た
。
一
、
端
作
・
賦
物
・
奥
書
は
綿
屋
文
庫
本
に
よ
っ
て
補
っ
た
。
新
収
資
料
紹
介
『
西
山
宗
因
独
吟
百
韻
』
の
翻
刻
九
四
【
翻
刻
】
（
綿
、
月
・
延
宝
二
年
七
月
十
一
日
播
州
明
石
浦
人
麿
社
法
楽
）
（
綿
、
月
・
賦
御
何
連
歌
）
宗
因
１
朝
霧
や
の
ぼ
り
て
の
代
の
岡
の
松
２
な
が
め
は
尽
ぬ
海
づ
ら
の
秋
３
浦
風
に
友
よ
ぶ
千
鳥
雁
啼
て
４
ま
砂
地
て
ら
す
明
方
の
月
（
月
・
月
の
明
が
た
）
５
い
と
は
や
も
む
す
ぶ
か
霜
の
深
き
夜
に
６
草
の
枕
の
行
す
ゑ
の
空
７
立
ま
よ
ふ
雪
の
遠
山
あ
ら
は
れ
て
新
収
資
料
紹
介
『
西
山
宗
因
独
吟
百
韻
』
の
翻
刻
九
五
８窓
の
外
な
る
夕
日
し
づ
け
き
９
ウ
軒
近
き
な
ら
の
広
葉
の
陰
涼
し
１０
こ
ぬ
秋
つ
ぐ
る
ひ
ぐ
ら
し
の
声
１１
一
通
雨
ふ
り
す
さ
ぶ
道
の
べ
に
１２
袖
に
も
は
ら
ふ
草
む
ら
の
露
１３
ま
せ
の
内
に
さ
く
朝
顔
の
花
を
ゝ
り
て
１４
あ
か
ぬ
な
ご
り
の
（
月
・
な
ご
り
は
）
し
の
ゝ
め
の
月
１５
涙
の
み
と
ゞ
め
置
た
る
（
綿
・
か
ね
た
る
）
こ
と
の
葉
に
１６
を
く
れ
じ
と
こ
そ
ち
ぎ
る
玉
の
を
１７
長
か
ら
ぬ
此
世
に
か
は
る
人
は
う
し
１８
な
ら
ひ
も
は
か
な
さ
か
へ
お
と
ろ
へ
１９
花
の
色
に
お
し
ま
る
ゝ
こ
そ
（
綿
、
月
・
お
し
ま
る
ゝ
こ
そ
猶
）
日
数
な
れ
２０
霞
な
が
れ
て
ゆ
く
初
瀬
川
２１
春
な
が
ら
は
げ
し
く
も
あ
る
か
山
颪
新
収
資
料
紹
介
『
西
山
宗
因
独
吟
百
韻
』
の
翻
刻
九
六
２２
す
ゞ
の
し
の
屋
の
あ
れ
ま
さ
る
比
２３
二
一
夏
を
送
る
程
な
く
冬
籠
２４
あ
か
つ
き
起
の
衣
手
の
霜
２５
夜
は
の
月
白
き
を
み
れ
ば
園
の
菊
２６
紅
葉
み
だ
れ
て
陰
あ
ら
は
ら
し
（
綿
、
月
・
陰
ま
ば
ら
也
）
２７
入
鹿
の
声
吹
か
へ
す
山
風
に
２８
か
た
へ
は
き
ゆ
る
岑
の
う
す
霧
２９
引
す
つ
る
雲
か
と
ま
が
ふ
瀧
の
水
３０
岩
ふ
む
か
た
は
あ
ふ
人
も
な
き
３１
み
吉
野
は
身
（
綿
・
世
）
の
う
き
時
の
あ
ら
ま
し
に
３２
い
か
に
桜
の
こ
の
し
た
の
庵
３３
暮
し
た
る
所
を
春
の
か
り
枕
３４
都
は
あ
と
の
霞
の
み
し
て
３５
遠
か
ら
ぬ
舟
路
も
か
な
し
す
ま
の
浦
新
収
資
料
紹
介
『
西
山
宗
因
独
吟
百
韻
』
の
翻
刻
九
七
３６
沖
に
見
る
 

あ
ら
磯
の
波
３７
ウ
曇
り
日
の
影
は
時
雨
を
先
だ
て
ゝ
３８
柴
か
る
お
の
こ
急
ぐ
帰
る
さ
３９
有
つ
き
し
栖
と
て
こ
そ
小
野
の
里
４０
さ
ぞ
な
嵐
も
（
綿
、
月
・
あ
ら
し
も
さ
ぞ
な
）
此
ご
ろ
の
秋
４１
旅
衣
う
ち
お
も
ひ
や
る
槌
の
音
４２
ち
ぎ
り
や
お
な
じ
袖
に
置
露
４３
お
も
影
は
夢
と
成
に
し
空
の
月
４４
古
き
枕
の
さ
び
し
か
た
は
ら
４５
床
の
上
に
塵
も
い
く
夜
か
つ
も
る
ら
ん
４６
あ
せ
た
る
池
に
は
ぶ
く
水
鳥
４７
霜
氷
い
た
く
さ
え
た
る
（
月
・
寒
ぬ
る
）
朝
朗
４８
さ
ゝ
の
葉
か
し
げ
絶
 

の
道
新
収
資
料
紹
介
『
西
山
宗
因
独
吟
百
韻
』
の
翻
刻
九
八
４９
山
守
に
と
へ
ば
奥
に
は
花
も
な
し
５０
春
も
つ
き
ぬ
と
鐘
は
入
相
５１
一
つ
れ
 

と
門
さ
す
寺
や
霞
ら
ん
５２
を
は
れ
ば
か
へ
る
法
の
場
人
５３
去
し
日
は
（
綿
、
月
・
去
し
日
を
）
し
た
ふ
も
哀
遠
ざ
か
り
５４
夕
暮
か
け
て
送
る
江
の
舟
５５
水
広
き
流
れ
の
北
に
飛
鴉
５６
か
た
山
ぎ
は
の
松
の
む
ら
立
５７
里
は
た
ゞ
有
と
計
の
う
す
煙
５８
軒
場
は
雪
や
（
綿
、
月
・
雪
や
軒
端
を
）
う
づ
み
は
つ
ら
ん
５９
あ
さ
衾
か
さ
ね
て
も
猶
寒
夜
に
６０
わ
か
れ
し
い
も
は
夢
に
だ
に
み
ず
６１
物
お
も
ふ
月
の
比
し
も
旅
に
し
て
６２
涙
そ
へ
て
や
虫
の
な
く
ら
ん
新
収
資
料
紹
介
『
西
山
宗
因
独
吟
百
韻
』
の
翻
刻
九
九
６３
た
ふ
ま
じ
き
や
ど
り
は
秋
の
あ
さ
ぢ
ふ
に
６４
風
野
分
た
つ
陰
の
草
垣
６５
ウ
身
を
尽
す
賤
が
山
田
は
安
か
ら
で
６６
岩
関
お
と
す
水
の
引
 

６７
夏
し
ら
ぬ
砌
と
な
れ
る
松
の
も
と
６８
入
初
る
よ
り
室
静
也
６９
わ
ら
は
や
み
今
日
や
心
ち
も
ま
ぎ
る
ら
し
（
月
・
ま
ぎ
る
ら
ん
）
７０
み
だ
れ
し
筋
も
（
綿
、
月
・
筋
を
）
け
づ
る
朝
髪
７１
移
香
も
（
綿
、
月
・
は
）
と
が
む
計
の
衣
 

に
７２
あ
だ
気
つ
き
ぬ
る
袖
の
粧
７３
月
待
と
い
ひ
て
う
か
る
ゝ
夕
 

７４
い
ま
だ
暑
さ
の
の
こ
る
こ
ろ
ほ
ひ
７５
秋
の
蝉
い
ま
い
く
程
の
声
な
ら
ん
７６
森
の
下
葉
の
色
ぞ
か
は
れ
る
新
収
資
料
紹
介
『
西
山
宗
因
独
吟
百
韻
』
の
翻
刻
一
〇
〇
７７
吹
風
は
神
も
い
さ
め
ず
ち
る
花
に
７８
霞
も
な
び
く
し
め
縄
の
末
７９
名
水
口
の
沢
小
田
返
す
時
を
え
て
８０
人
す
だ
く
ら
し
里
と
よ
む
音
８１
駅
路
の
鈴
ふ
り
は
へ
て
い
そ
が
は
し
８２
東
の
方
の
（
月
・
か
た
は
）
明
ぼ
の
ゝ
の
雲
８３
雪
の
中
年
の
内
よ
り
春
立
て
８４
深
山
住
居
に
誰
を
待
ら
ん
（
綿
・
ら
し
）
８５
谷
の
戸
も
浮
世
を
か
け
し
（
綿
、
月
・
か
く
る
）
一
橋
８６
か
へ
ら
ぬ
水
に
む
か
し
を
ぞ
み
る
８７
手
馴
し
か
（「
か
」
の
右
に
「
影
や
」
と
同
筆
後
補
）
硯
に
影
や
（
綿
・
か
げ
や
硯
に
）
の
こ
る
ら
ん
８８
詩
を
嘯
け
ば
月
の
さ
や
け
さ
（
綿
・
月
ぞ
さ
や
け
き
）
８９
織
女
を
（
綿
、
月
・
七
夕
を
）
祭
る
夜
涼
し
天
つ
空
新
収
資
料
紹
介
『
西
山
宗
因
独
吟
百
韻
』
の
翻
刻
一
〇
一
９０
雲
井
の
庭
の
玉
と
散
露
９１
桐
の
葉
の
風
に
つ
け
て
も
憂
思
９２
恋
て
ふ
も
の
よ
秋
よ
夕
よ
９３
ウ
我
か
ら
と
知
も
涙
の
（
月
・
我
か
ら
の
な
み
だ
と
知
も
）
こ
ぼ
れ
添
９４
心
の
う
ら
を
何
た
の
む
ら
ん
９５
待
事
の
（
綿
、
月
・
待
事
は
）
有
べ
き
老
の
末
な
ら
で
９６
山
柴
の
屋
に
山
郭
公
９７
そ
ば
だ
つ
る
枕
に
雨
は
過
け
ら
し
９８
あ
け
ば
先
み
ん
花
の
朝
露
９９
青
柳
の
梢
に
風
は
治
り
て
１００
春
行
川
の
鳥
の
遠
近
（
綿
・
或
人
依
所
望
、
染
老
筆
。
七
十
歳
宗
（
花
押
））
新
収
資
料
紹
介
『
西
山
宗
因
独
吟
百
韻
』
の
翻
刻
一
〇
二
註
⑴
『
西
山
宗
因
全
集
第
二
巻
連
歌
篇
二
』（
八
木
書
店
、
二
〇
〇
七
年
八
月
）
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
課
題
番
号：
２
４
５
２
０
２
５
２
）「
地
方
談
林
俳
諧
文
化
圏
の
発
展
と
消
長
〜
西
鶴
の
諸
国
話
的
方
法
と
の
関
係
か
ら
〜
」
と
し
て
補
助
を
う
け
た
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
（
も
り
た
ま
さ
や
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）
（
く
も
お
か
あ
ず
さ
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
（
よ
し
だ
け
ん
ご
う
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
課
程
二
〇
一
三
年
修
了
）
新
収
資
料
紹
介
『
西
山
宗
因
独
吟
百
韻
』
の
翻
刻
一
〇
三
